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ɋɟɤɰɢɹ №8. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ. 
ɋȿɆȺɇɌɂɑȿɋɄɂȿ ɋȼəɁɂ ȽɊȺȾɍȺɅɖɇɕɏ ɑȺɋɌɂɐ ȼ ɋɂɋɌȿɆȿ 
ɇȿɆȿɐɄɈȽɈ əɁɕɄȺ 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɵɯ ɢ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɯ ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɨɜ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɹɡɵɤɨɜɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɝɪɚɞɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ƚɪɚɞɭɚɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɵ ɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬ 
ɨɦɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛɤɥɚɫɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ 
ɪɟɱɢ. Ɉɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɥɢɫɟɦɢɹ, ɨɦɨɧɢɦɢɹ, ɫɢɧɨɧɢɦɢɹ, ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ. 
ɋȿɆȺɇɌɂɑɇȱ Ɂȼ’əɁɄɂ ȽɊȺȾɍȺɅɖɇɂɏ ɑȺɋɌɈɄ ɍ ɋɂɋɌȿɆȱ ɇȱɆȿɐɖɄɈȲ 
ɆɈȼɂ 
əɤ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɿ ɱɢ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɿ ɝɪɚɞɭɚɬɨɪɢ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɦɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ. Ƚɪɚɞɭɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ 
ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɚ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛɤɥɚɫɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɦɨɜɢ. ȼɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɧɨɸ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɥɿɫɟɦɿɹ, ɨɦɨɧɿɦɿɹ, ɫɢɧɨɧɿɦɿɹ, ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ. 
SEMANTIC RELATIONS OF GERMAN GRADUAL PARTICLES 
As explicit/implicit graduators the gradual particles are lingual  
The article focuses on gradual particles as explicit/implicit graduators due to their 
meaning, syntactic value and scale-modifying function. Their semantico-pragmatic 
meaning reflects their communicative-functional value which we analyze employing 
the notions of existential and scale implicature, their discursive-pragmatic meaning is 
revealed at the level of conversational implicatures and pragmatic presuppositions. 
Key words: polysemy, synonymy, omonymy, gradual particle.  
 
ɋȿɆȺɇɌɂɑɇȱ Ɂȼ’əɁɄɂ ȽɊȺȾɍȺɅɖɇɂɏ ɑȺɋɌɈɄ ɍ ɋɂɋɌȿɆȱ 
ɇȱɆȿɐɖɄɈȲ ɆɈȼɂ  
ɇɚ ɧɨɜɨɦɭ ɨɛɟɪɬɿ ɫɩɿɪɚɥɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɮɨɤɭɫ ɭɜɚɝɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɡɦɿɫɬɢɜɫɹ ɜɿɞ ɜɠɟ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɹɜɢɳ ɞɨ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ 
ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɮɟɪɿʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɧɚɦɿɬɢɥɢɫɹ 
ɧɨɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɚɛɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢɫɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. Ⱦɨ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɹɤɿ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɩɿɞɫɨɛɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿɸ, є “ɧɨɫɿɹɦɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɦ ɨɞɢɧɢɰɹɦ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɱɢ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɸ” Д4, ɫ. 
65]. Ⱦɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɱɚɫɬɤɢ. ɇɟɡɜɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ 
ʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɛɭɥɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ Д1; 2; 3 ɬɚ ɿɧ.], 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ є ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ / ɩɨɥɿɫɟɦɿʀ / ɨɦɨɧɿɦɿʀ / 
ɩɨɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɨɤ [6, ɫ. 1–20; 8; 10 ɬɚ ɿɧ.] 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɱɚɫɬɨɤ ɭ ɦɨɜɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ. Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ȼɨɧɢ є ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ, ɦɚɸɬɶ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɬɚ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɹɤ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɦɨɜɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɜɢɹɜɥɹє ʀɯ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶ 
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚɦɢ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɹɤ ɩɨɥɿɫɟɦɿɹ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɢɧɨɧɿɦɿɹ ɱɚɫɬɨɤ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. Ⱦɥɹ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɪɿɡɧɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɤɢ auch ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ [Agricola, Wahrig]. 
auch 
Agricola (ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ): 
1. <ebenfalls> 
2. Ich bin auch nur ein Mensch. 
2. <selbst, sogar> 
Auch der Kleinste kann dir schaden. 
3. <tatsächlich, wirklich> 
Du bist auch [wirklich] gar zu dumm! 
4. <verstärkend> 
Er hat gar nichts gewußt – wie sollte er auch , man hatte ihm ja nichts gesagt! 
5. <einschränkend> 
So klug er auch ist, diese Aufgabe konnte er nicht lösen. [5, S. 80] 
Wahrig: 
1. <Partikel> 
1.1. (verstärkend) 
Aber auch nur dieses eine Mal! 
Wie reich er auch sei (ist); 
1.2. (ebenfalls, gleichfalls)  
Gutes und auch Schlechtes; 
1.3. (zugleich) 
Sie ist schön und auch gut. 
1.4. (tatsächlich, wirklich) 
Das hat auch niemand behauptet! 
1.5. (selbst, sogar) 
Und wenn ich auch hergeben müßte; 
2. <Konjunktion> 
2.1. (verstärkend) 
... nicht nur auch, sondern auch... 
2.2. Wenn auch 
(obwohl, selbst, wenn) 
2.2.1. Und wenn auch! 
(Was tut’s, was schadet es? (als Antwort))    [12, S. 84]. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɣ ɪɹɞ ɫɥɨɜɚ auch 
ɛɟɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ [Agricola] ɦɚє ɬɚɤɢɣ 
ɜɢɝɥɹɞ: auch – ebenfalls – selbst – sogar – tatsächlich – wirklich. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. 
[Wahrig] ɡɚɡɧɚɱɚє ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɥɨɜɚ auch. əɤ ɱɚɫɬɤɚ auch 
ɜɢɹɜɥɹє ɬɚɤɢɣ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɣ ɪɹɞ: auch – ebenfalls – gleichfalls – zugleich – 
tatsächlich – wirklich – selbst – sogar. ɇɚɝɨɥɨɲɭєɬɶɫɹ ʀʀ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ. 
əɤ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤ auch ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɭє ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɶɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɬɚ ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɯ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ – oder ~, nicht nur...sondern auch, sowohl als 
auch, wenn auch, obwohl auch, selbst auch. 
ɉɨɞɿɛɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɹɤ ɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɞɟɳɨ ɜ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɿ 
ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɨɤ. ɋɚɦɟ 
ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɨɤ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɞɧɚ ɣ ɬɚ ɠ ɱɚɫɬɤɚ 
ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɪɹɞɢ. 
Ɍɚɤ, ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɿ [Agricola] ɫɢɧɨɧɿɦɨɦ ɱɚɫɬɤɢ „allein“ є ɱɚɫɬɤɚ „nur“: 
(1) Das verdankt er [einzig und] allein seinen Fähigkeiten (allein = nur).   
[5, S. 57] 
ɍ [Wahrig] ɰɟɣ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɣ ɪɹɞ ɞɨɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɨɸ „ausschließlich“ 
(allein = nur, ausschließlich): 
(2) Er allein ist an allem schuld. 
(3) Du allein bist meine Hilfe. 
(4) Einzig und allein seine Geistesgegenwart hat uns gerettet. [12, S. 55] 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ Ƚ. ɏɟɥɶɛɿɝɚ ɬɚ Ƀ. Ȼɭɲɢ Д9] ɫɭɛɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɱɚɫɬɤɢ „allein“ є ɱɚɫɬɤɢ 
„nur, bloß“: 
(5) Allein das Ministerium ist weisungsberechtigt (= nur, bloß). 
(6) Allein der Arzt kann darüber entscheiden (= nur, bloß).         [9, ɫ. 481, 485] 
ɑɚɫɬɤɚ „nur“ ɦɨɠɟ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɣ ɪɹɞ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɸ „erst“: 
(7) Erst zwei Stunden gearbeitet (= nur, weniger als erwartet).    [9, ɫ. 485] 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜɢɹɜɥɹє ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɪɹɞɢ ɿ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɞɚɧɨɝɨ 
ɫɭɛɤɥɚɫɭ. ɉɨɪ.: 
 besonders 2 – hauptsächlich, vor allem; 3 – in hohem Maße, sehr; 4 – 
(hervorragend),speziell; er eignet sich ~ zum Lehrer;         [12, S. 151] 
besonders 1 (ausnehmend, sehr); 2 (hervorragend) für etw. besonders geeignet 
sein;                                                                                [5, S. 29] 
besonders – (umg.) extra, speziell, insbesondere, vor allem;  [11, S. 124] 
eben – gerade, genau; eben – gerade, besonders;                [12, S. 223] 
eben – genau, gerade ;                                                            [9, ɫ. 484] 
eben – gerade, soeben, [nun]einmal;                                      [11, S. 177] 
ebenfalls – gleichfalls, auch, desgleichen, gleichermaßen, ebenso; [11, S. 178] 
erst – eben, einmal, besonders;                                               [11, S. 217] 
gerade – genau, ausgerechnet;                                                [9, ɫ. 482] 
gerade – ausgerechnet, eben, genau;                                      [11, S. 271] 
nur – bloß, ausschließlich, lediglich, [einzig und] allein;       [11, S. 499]  
zumal – vor allem, besonders; besonders – in hohem Maße; überaus – sehr, 
übermäßig                                                                                    [9, ɫ. 484 ɬɚ ɿɧ.] 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɟɪɟɬɢɧɢ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɢ ɹɤ ɥɟɤɫɟɦɢ 
ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɫɜɨʀɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ. ɐɟ 
ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɞɟɫɟɦɚɧɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ. Ȳɯɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɫɥɿɜ.  
Ʉɪɿɦ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ, ɱɚɫɬɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɨɦɨɧɿɦɚɦɢ ɱɚɫɬɨɤ є ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ. ɉɨɪ.: 
(8) Allein der Gedanke daran jägt mir schon kalte Schauer über den Rücken 
(allein – Partikel).                                                                           (Mellin 1, S. 32) 
(9) Er war allein im Zimmer (allein - Adverb).                     [12, S. 55] 
(10) Ich wollte dem Bettler etwas geben, allein ich hatte nichts bei mir (allein – 
Konjunktion).                                                                             [12, S. 55] 
Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɛ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ ɜ ɪɟɱɟɧɧɹɯ (8), (9), (10) ɥɟɤɫɟɦɚ „allein“ ɧɟ 
ɜɿɞɧɨɫɢɥɚɫɶ (ɚ ɜ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɚ 
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɥɟɤɫɟɦɢ „allein“ – ɩɨɪ.: ДWahrig; Duden]), ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɭ ɬɨɣ 
ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɜɨɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɹɤ ɪɿɡɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ ɿ ɥɢɲɟ ɜ 
ɪɟɱɟɧɧɿ (8) ɜɨɧɚ є ɱɚɫɬɤɨɸ. 
Ƚɪɚɞɭɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɦɚɸɬɶ ɨɦɨɧɿɦɢ ɬɚɤɨɠ ɫɟɪɟɞ ɱɚɫɬɨɤ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛɤɥɚɫɿɜ. 
ɉɨɪ.: 
(11) Wie hieß er noch?                                                           (Melin 2, S. 67) 
(12) Es ist heute noch wärmer als gestern.                           [7, S. 1080] 
(13) Mit noch größerem Bedauern dachte Nina an den riesigen Haufenkoks im 
Heizkeller.                                                                                   (Danella, S.23) 
ɍ ɩɪɢɤɥɚɞɿ (11) ɱɚɫɬɤɚ „noch“ ɭɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɬɿɧɸɜɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
(Abtönungspartikel), ɚ ɭ (12), (13) – ɰɟ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ. əɤɳɨ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ „noch“ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɨ 
ɹɤ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɨɧɚ ɦɚє ɩɟɜɧɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (“ɳɟ”), ɿ ɯɨɱɚ ɰɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ “ɡɚɬɟɦɧɟɧɟ”, ɚɥɟ ɧɟ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ, ɳɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ 
ɚɧɚɥɿɡɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɰɟ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɿɞɬɿɧɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɱɚɫɬɤɢ. Ƚɪɚɞɭɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ „noch“ ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ (12), (13) ɩɨɪɹɞ ɡɿ ɫɜɨʀɦ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚɛɭɜɚє ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɟɦɢ “ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ” ɬɚ 
ɪɨɡɦɿɳɭє ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɫɜɨєʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ (ɚɛɨ ɫɜɿɣ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɣ ɤɨ-ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬ) 
ɜɩɪɚɜɨ (ɛɿɥɶɲɟ) ɱɢ ɜɥɿɜɨ (ɦɟɧɲɟ) ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɲɤɚɥɿ. 
Ⱦɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɱɚɫɬɨɤ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ƚ. ɏɟɥɶɛɿɝɚ, ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɱɚɫɬɨɤ ɭ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ȼɚɪɿɝɚ, Ⱦɭɞɟɧɚ, Ⱥɝɪɿɤɨɥɚ, ɡɨɛɪɚɡɢɦɨ ɰɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɱɚɫɬɨɤ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɚɛɥɢɰɿ (ɬɚɛɥ. 1.).  
Ɍɚɛɥ. 1: Ɉɦɨɧɿɦɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ 
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ȱɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ 54 ɱɚɫɬɨɤ 8 (14,8 %) ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɨɦɨɧɿɦɿɜ, 30 (55,6 %) ɦɚɸɬɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɨɦɨɧɿɦɭ, 14 (25,9 %) – ɩɨ ɞɜɚ ɨɦɨɧɿɦɢ 
ɬɚ 2 ɱɚɫɬɤɢ (3,7 %) – ɩɨ ɬɪɢ ɨɦɨɧɿɦɢ. 
Ʌɟɤɫɟɦɢ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ (54 %), 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ (44 %), ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ (16 %), ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ (16 %), 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ (16 %), ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛɤɥɚɫɿɜ (4 %), ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ (2 %), 
ɦɨɞɚɥɶɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (2 %), ɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ (2 %). ɉɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɤɥɚɫ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ 
ɩɨɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɬɚ ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɰɟɣ ɤɥɚɫ ɦɨɠɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɦɚє ɩɨɥɶɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ȼ ɰɟɧɬɪɿ ɩɨɥɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 
ɦɿɫɰɹ ɱɚɫɬɤɢ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ (ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɦɚɸɬɶ ɨɦɨɧɿɦɿɜ), ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɩɨɥɹ ɛɭɞɭɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɱɚɫɬɤɢ, ɳɨ є 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɦɿɧɢ ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɱɚɫɬɤɢ, ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɜɲɢɫɹ ɞɨ 
ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɳɨɫɶ ɿɡ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸє ʀɯ 
ɜɢɫɨɤɭ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɫɢɧɨɧɿɦɿɸ ɬɚ ɨɦɨɧɿɦɿɸ. ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ (Ɏɋɉ) ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɧɢɠɱɟɩɨɞɚɧɿɣ ɫɯɟɦɿ: 
 
eigenartig     eben           etwa     zu       allein            ausschließlich                                        
     genau            etwas                                           auch                 gerade 
             ein wenig                                                      erst 
gleich    ein bißchen                                                      einigermaßen           
längst 
             einzig                                                                  ebenfalls 
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      viel      gleichfalls       besonders             bloß          zumal     zutiefst 
beinahe 
fast 
lediglich 
nahezu 
sehr 
sogar
überaus 
weitaus 
     höchst   insbesondere           außerordentlich     ausnehmend   noch 
       nur    vor allem      nicht einmal          möglichst   ziemlich     selbst   
                                            
       ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ є ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ, ɹɤɿ 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ. 
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